













































































































































































































































































1 ) ~a)~~~:}~ Diccionario de la lengua esp~anola, Real Academia Esp~anola, 
Madrid, 1984., ~5 ~ C~, J Corommas y J A Pascual Drcclonano cntrco 
etimologrco castellano e hispanico, Madrid, 1980 ~>~)~~of._-102, 012~~i~> ~ 7~~~ ~ *~ 
~V'~). f='~~* ~~Ca);;~~'~-"""~~:~~L~ly'~, ~~~}Cl~~i~.~V't~~V+~~eCe~7~~ ~ T) ;~ ~r ~~ 
OV*~V*;~. 
> > ~l~~i*~C~,dZ･~:t~i~V'a)~, 7;~~ l) ;~ ~ a)OV'f,_-~~~~"='**i~,~T~)~~;~>~)~~' < ~ ~ ~ 
~ ,C~~. 
2) ~o~~ -~~~l~~l ~(7)Y~~1~.I~~i;C} )~~t~V+t~i~V'~>~ ~~~} ~~~~L~)~'~-'-~O)~'-'--:~   *" "" 
i~;~~~ I~~/jJ'~ft~~ O CV>;~. ~g;~e~, ~~'~I~~?~~~T~~l~~ I )~~･~~L~~~.･'p)~~)~t~7 ~ ~~ :l 
h~;~O ri J ~'~,~~~b;~C)~ ~~~~,V)*~~l~~ll~l~~~~i~a) r i J i~~O ~~~*~~~ 
~ eCt~~;~. 
3 ) guanaba(m), cucuba(m), ac~(adv), Canad~(m),sole~(f),agd(m), baraha(f), baj~(m), 
chaj~(m),ajaji(interj), tajd(m), albald(m'f), farfal~(m), guala(interj), guam~(m), 
maracan~(m), alcand(f), chan~(m), man~(m), perman~(m), anan~(m), guaran~(f), 
capd(m), tinapd(m), papd(m), chirip~(m), cambar~(m), bacar~(m), caracar~(m), 
pucar~(m), cuajar~(m), tarar~(m), yarard(D, guar~(m), aguar~(m), camer~(f), 
piterd(O, guabir~(m), guazubir~(m), eir~(m), araguir~(m), bacarr~(m), almarr~(m), 
sur~(m), as~(adv), garabat~ (f), tacat~ (m), mamboret~ (f), dit~ (m), capit~ (m), 
payagu~ (m), caigu~(m'f). Jehov~(m), mbay~(adj), cay~(m), maracay~(m), susoay~(m), 
caray~ (m), cuyd(m), burucuy~(f), murucuy~(f), tayuy~(f), quiz~(adv) 
4 ) quimbomb6=quingomb6, chac6, se6, chevi6, aj6, calo, rel6, carld, trem6, 
chim6, domin6, cap6, ~ , porord, pes6, plat6, cot6, chavo noyo penascar6 , gar6 
supery6 , punz6 
5 ) ~;."~~?'**'~'~~~~lj~~t~~ ~~~~1~~'~A~~a) ~ q)~, ~:~~~^~!*Q~)*~~:~~,V>~~;C~) ~,~ATq) J: 1) e 
?~~~;~. 
bebe(m), calembe(m), bombe(m), cumbe(m), caicobe(f), cusube(m), abec~(m), 
chimpanc6(m), diosted~ (m), bed~ (m), cafe (m), aguacafe (D, bufe (m), gach~ (m), 
clich~(m)=clis6(m), quich~(m), croch~(m), hincapi6(m), buscapie(m), rodapie(m), 
volapie (m), tirapie(m), puntapi~ (m), aguapi~ (m), a~zapie (m), sobrepi6 (m), oripie (m), 
pitipi~(m), tentempi6(m), balompie(m), sopie(m), paspie(m), traspie(m), cal~(m), 
chical~(m), chincal~(m), chal~(m), roiicl~(m), zalamel~(m), rel~(m), jirofle(m), 
alquil~(m), cabri01~(m),sansir016(m'D, cupie(m), chul6(m), rul~(m), acm~(f), consom~ 
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　（m），can6（m），acn6（f），jin6（m），perin6（m），peron6（m），cam6（m），pam6（m），calap6
　（m），canap6（m），rap6（m），aguap6（m），saguaip6（m），chip6（f），marcharip6（m），parip6
（m），coP6（m），taroP6（m），cup6（m），irup6（m），tup6（m），yacar6（m〉，pagar6（m），abonar6
（m），moar6＝muar6（m），tatar6（m），alamirr6（m），yur6（m），fricas6（m），91as6（m），cors6
　（m〉，cubrecors6（m），requet6（m），comit6（m），ecart6（m），bist6　（m），obu6（m），cascu6
　（m），sifu6（m），cristofu6（m），magu6（m），孟angu6（m），cacahu6（m），ahuehu6（m），coihu6
　（m），pitihu6（m），minu6（m），chaqu6（m），plaqu6（m），parqu6（m），buqu6（m），tru6（m），
　pay6（m）
6）そのほか意味から女性形になったものもある。gachf（女），huri（回教で天国
の美姫），lady（レディー），perf（ペルシア神話の妖精，chaf（女児，売女），
ほかに女性形の語は次の7つしかない。palmacristi（とうごま），pani（隠語で水），
　tarralf（はい登る植物），almejf（モーロ人のローブ），cativi（ヘルペス），
　espicabardf（甘松），fruf（ぶなの実）
7）例えば，縮少辞としての「fn」がある。balfn＜ba豊a（弾丸），bolfn＜bolo
　（棒），collarfn＜collar（首飾り），camarfn＜cぎmara（大広間），banderin
＜bandera（旗），cafetfn＜caf6（喫茶店），maletfn＜maleta（トランク），
等。そのほか，動詞から派生した名詞，形容詞の類：bailarfn（踊り子）＜bailar
　（踊る），saltarfn（飛んだり跳ねたりする，踊り子）＜saltar（飛ぶ），andarfn
　（足達者な，飛脚）＜andar（歩く），hablanchfn＝hablantfn（場違いなことを
言う）＜hablar（話す）等がある。
　また，「6n」で終わる派生語の一つにaumentativo（増大辞〉がある。例えば
trab6n＜traba，escobσn＜escoba，tumbdn＜tumba，mantec6n＜manteca，troncdn
＜tronco，espalddn＜espalda，raig6n〈rafz等，非常に数が多い。「6n」がつ
くと基本の語が女性形であってもすべて男性形に変わってしまう。
　他にも動詞から派生した形容詞や名詞があるのも特徴的である。例えば，pi面n
　＝pedig6n（ねだりやな，欲しがりやの人）〈pedir（求める），mand6n（横柄
な，横柄な人）〈mandar（命じる），holg6n（怠け者の，怠け者）＜ho㎏ar（怠
ける），rasg6n（破れ目）＜rasgar（裂く），apagdn（消えやすい，突然の消灯）
＜apagar（消す），arriesg6n（危険を冒すこと）＜arriesgar（危険を冒す）等，
これもたくさんある。
8）同じ様な例は非常に多い。rompenueces（クルミ割り）＜romper（壊す）＋nuez－es
　（クルミ），corta1琶pices（鉛筆削り器）＜cortar（削る）＋1ゴpiz－es（鉛筆），pisa－
　papeles（文鎮）＜pisar（踏む）＋papel－es（紙），espantapゴjaros（かかし）＜espantar
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　（驚かす）＋pざjaro－s（鳥），cumple誼os（誕生日）＜cumplir（満たす）＋諭o・s
　（年），trabalenguas（早口ことば）＜trabar（もつらせる）＋lengua－s（舌）等。
　　また，人間に関する複合語もある。cascarrabias（おこりっぼい人）＜cascar（割
　る）＋rabia・s（怒り），sacamuelas（歯医者）＜sacar（抜く）＋muela－s（臼歯），
　tumbaollas（大食家）＜tumbar（倒す）＋011a－s（鍋），rompegalas（ボロ服の人）＜
　romper（破く）＋gala－s（晴れ着），trotacalles（のらくらの怠け者）＜trotar（小
　走りに歩く）＋caHe・s（通り），cortabolsas（すり）＜cortar（切る）＋bolsa－s
　（バッグ），aguafiestas（人の楽しみに水をさす人）＜aguar（水をやる）＋fiesta－s
　（祭り）等。
　　ここまでの例では，元の単語から構成された複合語の意味を類推するのは比較的
　たやすいが，比喩的に用いられて類推が困難なものもある。例えば，papanatas
　（うすのろ）＜papar（すする・飲む）＋nata－s（クリーム），pintamonas（へぼ絵
　書き）＜pintar（描く）＋mona－s（猿），catacaldos（何にでも首を突っ込む人）＜
　catar（味見する）＋caldo－s（肉汁），ablandabrevas（ablandahigos）（でくのぼう）
　＜ablandar（やわらげる）＋breva（higos）一s（いちじく）等がそうである。
9）稀に「動詞＋名詞」という構造を持たない複合語もある。cenaaoscuras（人づき
　合いの悪い人）＜cenar（夕食をとる）＋a　oscuras（暗がりで）。
10）教養語としての性格が強いためギリシア語からの借用語は例外である。
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